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Bergamota de Verano 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada, turbinado-aplastada o redondeado-aplastada. Sin cuello o con cuello casi 
imperceptible. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o ligeramente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue al pie del pedúnculo. Pedúnculo: Corto 
o medio. Fino o de medio grosor, a veces semicarnoso. Engrosado en su extremo y a veces carnoso en 
la base. Ruginoso, color cobrizo claro y brillante. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande, abierto. Sépalos tomentosos, triangulares o rectilíneos con la base unida y prominente. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o con ligero barreado sonrosado. 
Punteado muy abundante y marcado, muy menudo de color indefinido y con aureola verde. Zona 
ruginosa suave derramándose en estrías desde el pedúnculo y zona más basta, de color oliváceo en la 
cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto muy estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, apaisado, muy pedregoso. Eje lanceolado total o parcialmente relleno y lanoso. 
Celdillas elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio o grande. Elípticas aplastadas. Punto de inserción grande, muy oblicuo. Algo 
pringosas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Medio firme, granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, 
ligeramente alimonada, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
